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Sctdah IHcmp:lajari dan mcnguJl dengan sungguh-sungguh. ka1l1i 
bcrp.:ndapal bah\\c3 tulisan ini bail.: ruang Imgkup dan klJulitasnya capat diujukan 
scbagai sknpsl untuk IHL"'1npcroJeh gelar S.lIrjana Kedokteran HewalL 
Panitia Penl!uii. ~ .. 
!\1irni f~amitiI MP. Orb 
Ketua 
Dr. Soe,ilQhadi \V.T, M.S., Drh H. Sri Hid.nah, M.S., Ir 

Sekretaris: Anggota , , 

Jola Rahmahani, M.Kes •• [)rh 
Anggota 
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I'(!TESSI TEI'I]'.;(; ,lAME, KF',YIT, IlAN TE11H:LAWAK SEIlAGAI 
PAKAN TA'VIIlAHAN TERHA!}AP PICRSENTASf: KARKAS 
I)AS PERSENTASF: LEMAK AIIIlOMISAL 
PAllA AYAM PEnAGING.JANTAN 
MlSTRAK 
}enditiun ini tX'rtuiuan untuk mcng.dahui potl;:n:'l tcpung jahc. kun)-!!. dan 
tcmulawak schagni pakan lambahan terhauap per!><-'Iltasc kafkas dan perscnt,bc 
lemak alxlominai rada ayam pcJnging jantan. 
Hc\\an pcrc>Jhaan yang digunakan dalam penc!itian ini adalah ayam 
pcdaging janlrm Arhor Acre,,:; CP 707 lImur :; minggu. Rancangal1 p..:rC\)Nlan 
yang dipakai ada!all Rancangun Acak Lcngkap dengan empat perlakuall dan lujuh 
ulangan, apabiJa !erdapat pcroedaan yang nyata kemudian dilanjutkan dcngan Cji 
RNJ 5 :;:;). 
P.,;mhcrian pako.n pada fnS\: starter mcnggunakan pal-an RR- L Scdangkan 
pada fasejlnisher dibcrikutl pcrlakuan scbagai hcrik\Jt ; (P;) Sebagai kontrol tanpa 
dihcri tamhahan tq>wng jahc. kunyit dan tcmuhm·ak. (Pd run~llm ditamhah :::.5!.!"Q 
h.:pung jahc. (P:) ransum tlitamhah ::.,5°/;) tcpung kunY1L (P,) ransml1 Jharnbah 
2,5';:", tt:pung tCn1UiawDk. 
HasH r~nditian mcnunjukkan h..1bw<l pcmberian pnkan tamoohan tepung 
jahc, kuny!t dan lcmula\\ak bcrpcngaruh n)ma lP -< 11(5) tcrhadap pcnillJ:tkatan 
:rerscnta5t: karkas.tdapi tidak lxrpL'ngaruh nyata (p :::- 0,05 ) 'i.;rhadap p.Wr~emaAe 
!emuh. abdtlminal. 
Kala kllnd: TL1HH1g jahe. h.UnyiL lclnulav.ak - PLTsenta:,«: Lukas dan lemak 
tlhtlomina! - '1 e~jadi p..:ningkatan 
ill 
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